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LA FERIA Y LAS FIESTA! 
Si nos l imitáramos a reseñar sucinta-
mente las fiestas celebradas en los últi-
mos dias, sin añadir el comentario, o 
sea la impresión recibida de ellas por 
nosotros y en general por el público, 
pecaríamos de ineptos para la difícil 
misión periodística que nos hemos i m -
puesto, y defraudaríamos al público que 
en el per iódico quiere ver reflejada su 
opinión, o que busca !a del periódico 
para formar la suya. 
Ha pasado la feria, y ya que no puede 
haber temor de restar animación por 
una critica adversa, ni puede verse en 
nuestras palabras una intención oculta 
que no nos guía, vamos le^lmente y lle-
vados sólo por el amor al pueblo que 
nos vió nacer, a señalar los defectos, 
allí donde los haya, y a no regatear el 
aplauso donde el aplauso haya sido 
merecido. 
En primer lugar, hay que realizar una 
intensa propaganda, no regateando las 
pesetas a los mayores medios de difu-
sión, de manera que el anuncio sea una 
nota de gusto y dé idea de la importan-
cia y progreso de la localidad a los que 
no la conocen. Para realizar esto con 
éxito es preciso tener ultimadas las lí-
neas generales del programa, por lo 
menos, con veinte días de anticipación. 
Conocida la idiosincracia local, todos 
los años hemos apuntado con suficiente 
tiempo la necesidad de comenzar a 
mov t r eí asunto festejos, yr no quere-
mos vanagloriarnos de ello, pero es 
lo cierto que nuestro alerta daba 
lugar a que se activara la acción de la 
Junta permanente. En el presente hemos 
querido dejar a su propia iniciativa a 
los nuevos elementos que nos rigen, 
que portaban ia bandera de la ^ 
y la renovación en las costumbres y..., 
en efecto, la idiosincracia de siempre 
y no sabemos si algún otro motivo 
interno ha sido causa de retraso en 
reinnr a ía lunta de Festejos, de la poca 
actividad de ésta por retraimiento de al -
gunos de sus miembros, quedando todo 
i ¡ oeso de! irabaie sobre uno o dos de 
ellos, que por mucho que han querido 
esforzarse y multiplicarse no han podido 
suplir con su mucha atención, diligen-
cia y buena voluntad la falta material 
de tiempo para preparar todo lo nece-
sario y organizar ios festejos con arre-
glo al programa y que éste fuera dado 
a la publicidad con mayor antelación. 
Ahora se ha echado de ver el poco 
efecto de una propaganda tardía, aun-
que se realice profusamente por los 
pueblos cercanos. La falta de forasteros, 
en comparación con otros años, ha sido 
grande. El primer día de feria estába-
mos los de casa, y gracias. El segundo 
día,la corrida atrajo enorme afluencia de 
vecinos de pueblos próximos y caseríos, 
y así hubo el lleno tan estupendo en 
la plaza. El tercero, regresaron a sus 
pueblos aquéllos,y sólo q u e d ó el perso-
nal de los partidos rurales. 
De comerciantes feriantes, escasos, 
y escarmentados de haber venido por 
los excesivos derechos e impuestos que 
se les cobra, dando lugar a decir mu-
chos que no volverán el año que viene. 
De los números de fiestas, falló el 
primero, o sea el partido de fútbol, 
por las exageradas pretensiones de los 
equipos con quienes se estuvo al habla, 
según tenemos o ído . Los fuegos artifi-
ciales, los conocidos de siempre, sin 
ninguna novedad digna de anotar. Las 
cucañas y fuegos japoneses, un buen 
rato de diversión para el pueblo inge-
nuo e infantil. 
En cambio, tenemos que destacar un 
n ú m e r o nuevo y de largo entreteni-
Ha llegado a esta ciudad el 
Cirujano-Dentista 
O, J U A N M A R T I N E Z 
y dará consulta en la antigua C l í n i c a 
de D . A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
(q. e. p. d.) — Horas de consulta, de Q 
a 1 y de 2 a 6. 
Especialista en traíalos de oro y operacio-
nes sId dolor. 
Trinidad de Rojas (antes Lucena), 34. 
miento, que ha agradado mucho y ha 
constituido un éxito para su organi-
zador nuestro querido amigo don José 
Rojas Pérez. Nos referimos * la ' - 'gym-
k h a n a » automovilista. Improvisados 
todos los elementos para la fiesta en 
cinco días, pocos detalles quedaron por 
atender y todo se realizó satisfactoria-
mente. El festejo d u r ó hora y media y 
tanto los concursantes como el público 
quedaron satisfechos de la novedad, 
siendo unánimes los aplausos para su 
activo organizador. 
De la verbena de anoche, como es-
cribimos estas líneas anticipadamente,no 
podemos decir nada, y aunque supon-
gamos que sea una estupenda mani-
festación de la belleza, y gracia de la 
mujer antequerana, en genera!, algunos 
nos vaticinan que no tendrá igual éxito 
que las celebradas en la plaza de Abas-
tos y otras. Cuando este n ú m e r o salga 
a la calle ya se sabrá de público su 
resultado. 
Ahora vamos con los toros. La Junta 
de la Plaza empezó unas gestiones, con 
tiempo, que fracasaron, y después se 
dejó pasar los días en conversaciones, 
que han dado por resultado, entregarse 
en manos de una empresa forastera 
que, al salvar del compromiso a la Junta 
de Festejos, ha hecho un buen negocio, 
con un cartel tan malo que producirá 
seguramente daño a la fama de tas 
corridas de feria de Antequera. Pero 
resulta que la Junta de Festejos ha 
salido perdiendo de todas maneras, 
pues ha tenido que subvencionar, cuan-
do en otras ocasiones ha obtenido 
fondos de reserva para otras fiestas, 
con las corridas de Agosto. 
Se ha visto nuevamente, cuál es t i 
factor primordial de la feria: las corri-
das. Especialmente para ellas vienen 
forasteros empleando todos los medios 
de locomoción. Así es que siendo ellas 
la base, deben las corridas merecer la 
más amplia atención, organizarías con 
tiempo y ver de que el beneficio que 
den se quede en Antequera. 
No terminaremos este p reámbulo , 
antes de entrar a reseñar los detalles 
de la feriay principalss fiestas, sin hacer 
resaltar la falta de pretexto para que 
las mañanas en el paseo fueran más 
distraídas y vistosas, como en años an-
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teriores con las tómbolas, que eran 
refugio y motivo para pasar alegremen-
te unas horas de la mañana y otras de 
la tarde en dicho bello lugar, especial-
mente para la juventud de ambos sexos 
de la buena sociedad antequerana, que 
se ha solazado a falta de ello con los 
brillantísimos bailes del Círculo Re-
creativo, y tendrá nueva ocasión de 
divertirse con la aristocrática becerrada 
de esta tarde, y por la noche, con la 
brillantísima verbena, ya famosa, del 
mismo Círculo. 
El mercado de ganados 
Las impresiones recogidas por nos-
otros son las de que ha habido en el 
mercado menos tráfico que en la feria 
de Mayo, siendo la mayor parte del 
ganado presentado, mular y asnal , 
Las transacciones verificadas suben 
de trescientas cincuenta, en todas las 
clases del ganado, habiéndose cotizado 
a precios altos,especialmente el de cerda 
La corrida de toros 
Como se hallaba anunciado, el día 21 
se celebró una corrida de seis toros de 
Pérez de la Concha, para Bienvenida, 
Manolo Belmonte y Pepete, quien 
tomaba la alternativa. 
La plaza presenta un aspecto como 
no lo hemos visto en los últimos años . 
Llenos todos los palcos por bellas 
mujeres, ataviadas algunas con el c lá -
sico mantón de Manila, y totalmente 
ocupada la sombra, así como el sol, 
«no cabe un alfiler en la plaza», según 
el dicho popular. 
Preside e! teniente alcalde señor 
Rojas Pérez, a quien acompañan el 
comandante militar, "señor Somalo; el 
capitán de la Guardia civi l , señor Fer-
nández, y el concejal señor Blázquez. 
A la hora en punto hacen el paseo 
las cuadrillas. Hecho el despejo, se da 
suelta al 
PRIMERO 
que es jabonero, y al cual recibe 
Pepete con la capa, ado rnándose . 
(Palmas.) 
Recibe el toro tres varas y dos ras-
guños ; dejando un psnco para el arras-
tre, y sólo se aplaude el primer quite 
de Pepete. 
Los banderilleros clavan tres pares. 
Al cambiar el tercio,. Bienvenida da 
la alternativa al Pepete, quien brinda a 
la presidencia. 
Después de breve trasteo, entra 
derecho y agarra una estocada entera. 
Descabella al segundo Intento.(Palmas.) 
SEGUNDO 
Jabonero como el anterior. Le lancea 
de capa Manolo Belmonte. (Palmas.) 
Con poder toma cuatro varas,dejando 
un penco para el arrastre y otros para 
la enfermería. 
Cambiado el tercio, los de turno le 
colocan tres pares de rehiletes. 
Belmonte muletea bien y da media 
estocada, que basta, muriendo el toro 
sin puntilla. (Palmas.) 
TERCERO 
Negro; es un becerro, coríito de 
cuerna. De salida arremete contra los 
caballos, matando uno sin tomar vara. 
La lidia se convierte en un herradero, 
cons igu iéndose al fin colocarle tres 
puyazos. 
Le ponen dos pares y dos'medios de 
banderillas, sin nada notable. 
Pepete devuelve los trastes a Bien-
venida. Este se va al toro, y con miedo 
y sin igualar, clava. (Pitos.) Repite igual. 
(Escándalo.) El toro se echa y el punti-
llero le ahonda el estoque. 
Se arma fenomenal escándalo, que 
calma el presidente ordenando la deten-
ción del matador y del puntillero; per-
dona al primero y ^ u l t a al segundo,] 
CUARTO 
Es negro, como el anterior, pero de -
más edad. 
Al volver Bienvenida al ruedo se 
oyen protestas. El diestro quiere hacer 
algo por su prestigio y lancea al toro, 
pero sin lucimiento. 
Toma las varas de ordenanza, sin 
poder, des tacándose los dos quites de 
Manolo Belmonte y el de Pepete. 
Bienvenida coje las banderillas y cita 
al toro varias veces, sin clavar, hasta 
que se cansa y clava dos medios pares 
de cualquier manera. 
Los de turno ponen dos pares más. 
El toro está entablerado, cuando 
Bienvenida va a buscarlo, sufriendo un 
desarme. Desde lejos Centra y pincha. 
(Pitos). Al cuarto intento de descabello, 
acierta.l (Siguen los pitos.) 
QUINTO 
Negro. Sale con una velocidad pas-
mosa, atacando a caballos y peones, y 
cayéndose como si padeciera de reúma. 
¡Y dicen que no hay quinto malo! 
Inmediatamente comiezan las protes-
tas, al ver que el toro no puede con 
sus cuartos traseros, y Belmonte se 
niega a lidiarlo. El escándalo dura un 
cuarto de hora, durante el cual se llena 
el ruedo de botellas, únicos proyectiles 
que había en la plaza, pues si llega a 
haber aún tendido de madera hubieran 
tirado tablas. 
En vista de la imposibilidad de lidiar 
al bicho, que se acuesta de cuando en 
cuando, un banderillero le da la pun-
tilla, 
SEXTO 
Otro jabonero, bastante flaco y que 
parece tener la misma enfermedad que 
su hermano, aunque no de tanta grave-
dad, 
Pepete le lancea regularmente. 
Toma el toro cuatro varas, con tan 
mala fortuna para el contratista de 
C A S A B E R D U N 
Sastrería a cargo de 
Miguel Gómez y Mariano Delgado 
caballos, que quedan los cuatro pencos 
para el arrastre. 
Después de dos pares y dos medios 
de banderillas, Pepete se dirige al toro 
como el que va a hacer algo, y clava 
una estocada, que hace guardia al 
jabonero. 
Tras de esta desgracia se suceden 
tal número de pinchazos e intentos de 
descabello, que perdemos la cuenta. 
El nnimaliío, con tres estoques, parece 
un alfiletero. Suenan dos avisos, y por 
suerte del diestro, acertó antes que los 
músicos vieran al presidente agitar el 
pañuelo por tercera vez, ¡Qué horror!... 
Esta es la enorme corrida que hemos 
presenciado esta feria. Ni un rasgo del 
arte taurino, ni deseo de hacer, ni valor 
siquiera, en los toreros, ¡y el público, 
tan tranquilo! Aquí hemos armado 
mayores broncas con menos motivo, y 
no hemos consentido ni la mitad de lo 
que se vió el jueves a paisanos princi-
piantes. 
El ganado algo bravo, pero falto de 
poder, siendo el mejor de todos el ter-
cero, que en otras manos hubiera dado 
juego. 
La presidencia, lo más acertada, den-
tro de tanto conflicto.., ¡Y la empresa, 
tan campante!,.. 
La novillada nocturna 
Se celebró en la noche del 22, con 
cuatro animalitos de Pérez de la Concha, 
dos de ellos, en toreo serio para Píáte-
rito y Maera chico, y en toreo bufo, los 
otros/para Charlot, Fatigón y su tonto. 
Preside el jefe de Policía, señor Igle-
sias, quien ordena la suelta del primer 
novillo, que es negro y bonito de 
lámina, tiene su mijita de bravura y 
embiste bien, Piaterito le torea de capa 
y oye palmas, así como Maera, que 
también le lancea. 
Cambiáda la suerte, Piaterito pone 
un par regular y repite. 
Después coge los trastos y se pone 
delante de! bicho, que lo quita de enme-
dio, vol teándolo. El torillo se picardea 
y busca el bulto, tirando derrotes. 
Piaterito le pincha varias veces, íalien-
do siempre revolcado y al fin consigue 
agarrar una entera que basta. (Oreja, 
rabo y saluda a la plaza, pues no puede 
dar la vuelta como le piden, porque 
sufre unas contusiones en el pecho y 
muslo izquierdo.) 
Sale el segundo, que es jabonero, y 
Maera le lancea por medias verónicas y 
un farol (palmas) y Piaterito también 
oye palmas a! torearle de capa. 
Después de banderilleado, Maera se 
va a buscar al toro, que está correntón 
y no iguala, y se hace la faena tan# 
pesada que suenan dos avisos. Clava 
una casi entera y da varios pinchazos, 
descabellando al fin. 
A cont inuación se celebró la parte 
cómica, en la que actuaron los bufos 
trianeros antes dichos, haciendo reír 
bastante al público, que salió satisfecho 
de su trabajo. 
La plaza con otro lleno, casi como el 
del día anterior
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OPINAN LOS MEDICOS 
i que hay un sólo producto que calma y cura todos los 
| males de estómago. Este producto se llama 
| S A L E S A L C A L I N A S FERMART 
I 
i y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de ias imitaciones. 
La "gymkhana,, automovi-
lista 
Ha sido la novedad de la feria y casi 
el mejor festejo que hemos tenido en 
e!la. Su organización se debe al tenien-
te-alcalde señor Rojas Pérez, que tanto 
ha trabajado por la brillantez de la feria, 
y también hay que hacer constar la co-
laboración que le han prestado para 
aquélla los señores don Juan Biázquez 
Pare ja-Obregón, don León Checa Pal-
ma y don José de Lora Pareja. 
A las siete menos cuarto se dió pr in-
cipio a la prueba, que consistía en pasar 
en líneas de zig-zag por entre macetas 
y muñecos ; continuar en marcha atrás 
pasando media docena de badenes, sin 
tirar las bolitas de la bandeja que pre-
viamente recogía de una mesa ¡a seño-
rita acompañan te del conductor; pasar 
un trampolín manten iéndose un mo-
mento en su centro sin tocar el suelo 
los extremos del tablero; pasar con 
marcha atrás un pequeño estanque, por 
encima de dos tableros, (prueba que 
sólo tres concursantes realizaron feliz-
mente); y por último, echar a volar una 
paloma y coger una cinta de la piñata. 
Había inscriptos quince coches, reti-
rándose dos antes de la prueba, la cual 
terminó a las ocho y cuarto, próxima-
mente, resultando muy agradable y en-
tretenida, tomándose el públ ico gran 
interés en el momento de salvar los 
coches los dos obstáculos más impor-
tantes, el trampolín y el estanque, pre-
miándose con aplausos a los que reali-
zaban la prueba con más destreza y 
conocimiento. 
Ni que decir tiene que el público i n -
vadía los laterales de! salón central del 
paseo y todos los asientos disponibles, 
siendo de lamentar que por la disposi-
ción de la pista, ésta fuera invadida 
cuando se hallaban los concursantes en 
el extremo opuesto, pues los especta-
dores no podían presenciar todos los 
incidentes desde su punto de vista. 
Tal vez para otra ocasión pudiera pen-
sarse en la conveniencia de celebrar el 
concurso en la Plaza de Toros, donde 
el público vería la pista con toda co-
modidad. 
El .resultado de la prueba fué el que 
se determina en la nota que sigue, que 
nos ha facilitado el Jurado de la misma: 
«El Jurado calificador de la gymkhana 
celebrada en la tarde de ayer, teniendo 
en cuenta el tiempo invertido por cada 
uno de los corredores, el <hand¡cap» 
previsto en el art. 4.° del reglamento y 
las faltas anotadas a cada uno de ellos, 














don Juan Biázquez Pareja, 
don Joaquín Ruíz Ortega, 
don Ignacio Muñoz Rojas, 
don José de Lora Pareja, 
don José Rojas Pérez, 
don Baltasar Peña , 
don Carlos Moreno Luna, 
don León Checa Palma, 
don José Aguila Collantes. 
don Francisco Palma Llera, 
don José León Sorzano. 
don Ramón Checa Palma, 
don Pedro Cerezo Berdoy. 
Acordó además el Jurado para la 
mejor distr ibución de premios conceder 
a cada uno de los señores dichos dere-
cho a elegir uno de entre aquél los y 
por el orden de su clasificación y que 
¡ asimismo eligieran entre los que resta-
ran las señori tas que los acompañaron , 
también por su orden. 
Antequera 23 de Agosto de 1924. 
EL JURADO. 
NOTA. Los antecedentes y datosque 
han servido de base para el fallo, están 
a disposición del públ ico, en poder del 
señor secretario de dicho Jurada, don 
Antonio Arenas.» 
Componían el Jurado los señores 
siguientes: don Juan Muñoz Gozálvez, 
don Ramón Checa Moreno, don Román 
de las Heras, don Ramón Somalo, don 
Antonio Fernández y don Antonio 
Arenas, y de comisarios de pista, actua-
ron los señores don Carlos Mantilla, 
don Francisco Durán y Peñalver , don 
Manuel Ramírez, don Francisco Porras 
González de Canales, clon Juan Cuadra, 
don Mariano J. de Damas, don Juan 
Rodríguez y don Domingo Cuadra. 
M U N I O . 
:-: T? O T I C I A S :-: 
LETRAS DE L U T O 
En la madrugada del día 21, y des-
pués de penosísima operación quirúr-
gica, falleció dona Trinidad Ríos Arcas, 
esposa del industrial don Antonio Ba-
rrios. 
Descanse en paz la finada y reciba 
su viudo y demás familia nuestro pé-
same. 
También ha dejado de existir la se-
ñorita Gertrudis Velasco Pérez, a la 
edad de 26 años. 
Dios haya recogido en su seno su 
alma, y tengan su madre y hermano 
resignación cristiana ante la sensible 
pérdida. 
PASANDO LAS FIESTAS 
Para disfrutar de nuestra feria y de 
la estancia entre sus familiares y ami-
gos, han venido estos días, entre mu-
chas otras personas que sentimos no 
recordar, las siguientes: 
El doctor don Francisco Biázquez 
Bores y señora, acompañados de su 
hermano don Baltasar Peña. 
De Osuna, la bella señorita Carmina 
Muruve, y de Granada, la simpática 
Pilar Creus. 
De Sevilla, en un aparato de aquel 
ae ród romo , el piloto de aviación, te-
niente don José Megías y nuestro paisa-
no don Antonio Casaus Arreses-Rojas, 
que aterrizaron en la finca denominada 
El Lavadero, y probablemente regre-
sarán el lunes a dicha capital. 
También de Granada, han llegado 
las señoritas Africa y Carmela Quesada. 
De Olvera, don Manuel Arenas Sán-
chez del Río, con su señora e hijos. 
De Loja, don Angel Casco, señora e 
hijos, y don José Burgos García. 
Además han venido, el cadete de 
Artillería, don José M.a Arenas; de Má-
laga don Emilio Franquelo y el oficial 
de Correos, don Pedro Puche López, 
y de Algeciras, don Francisco Berdún 
Gallardo. 
De La Línea, don Manuel Vergara 
Usátegui y distinguida esposa. 
De Palenciana, don |osé del Pino y 
señora. 
De Tetuán, la distinguida y bella se-
ñorita Julia Jiménez del Solar. 
De Málaga, el rico propietario don 
Diego Durán y sus hijos don José y 
don Curro, éste que tomará parte en la 
becerrada de hoy, como rejoneador. 
Ha regresado, después de pasar tem-
porada en una finca de Ríogordo, el 
director de esta sucursal de Banco His-
pano Americano, don Miguel Muñoz, 
acompañado de su esposa e hijos. 
Igualmente se hallan en ésta don Ma-
nuel y don Ramón Casaus y señora. 
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Para asistir a la becerrada de esta 
tarde vendrán las dis t inguidís familias 
de don José Bohorques, de Ronda; de 
don Cristóbal Puerta, de Osuna; de 
don Joaquín Peñalver, de Teba, y la 
señora marquesa de Salvatierra y bellas 
hijas. 
De Málaga ha venido el joven estu-
diante don Francisco Zavala y el canó-
nigo don Manuel Lumpié León. 
Y de Córdoba , donde ha cumplido 
su servicio militar, nuestro querido 
amigo don Antonio García de la Vega. 
CASO DE H O N R A D E Z 
S« nos acerca don Natalio Reyes para 
que hagamos público un rasgo de hon-
radez, digno de ser conocido, al menos 
como premió de quien lo tuvo, que 
no quiso aceptar regalo. Se trata de 
que dicho scflor se dejó olvidado el 
jueves en la noche sobre una mesa del 
Quiosco un portamonedas, conteniendo 
unas noventa pesetas, y cuando regre-
saba ai paseo en su busca, le salió al 
encuentro el industrial don Baltasar 
Aranda, y se lo ent regó, intacto, pues 
vió el objeto abandonado cuando se 
hallaba en una mesa inmediata y ya 
unos muchachos iban a cogerlo. 
Merece alabanzas dicho industrial por 
su rasgo y desinterés, que hablan muy 
alto de su hombr ía de bien, y nosotros, 
que somos amigos suyos, tenemos gran 
satisfacción en reconocerlo así. 
N A T A LÍCIOS 
La distinguida señora doña Dolores 
Blázquez Pareja, esposa del notafio de 
Palencia don Rafael Jiménez Vida, ha 
dado a luz felizmente una niña, a la 
que le será impuesto el nombre de 
Pura. 
Damos nuestra enhorabuena a dichos 
señores. 
También ha dado a luz un niño la 
esposa de nuestro amigo don Je rómino 
Ontiveros Gémar . 
Enhorabuena. 
B A N Q U E T E MERECIDO 
De un grupo de amigos del señor 
Rojas Pérez ha partido la idea de ob-
sequiarle con un banquete, como reco-
nocimiento a sus dotes de actividad 
como organizador de las fiestas cele-
bradas, especialmente de la «gymkha-
na>, que tanto éxito ha tenido. 
Desde el momento de conocerse la 
iniciativa se están recibiendo numerosas 
adhesiones, que demuestran la justicia 
y oportunidad del homenaje. 
PARTIDO DE F Ú T B O L 
El p róx imo domingo, e invitado por 
la sociedad local «Antequera F. C» ven-
drá a ésta el «Club Deportivo Ronde-
ño», cuyo equipo jugará un partido, que 
promete ser interesante, en la Plaza de 
Toros. 
SE H A C E N 
toda clase de sellos de caucho y metal, 
folladores y fechadores en calle Aguar-
deateros, n ú m . 8. 
Despacho Ú * ACOlte, 
y Carbonos vegetales 
y minerales 
de 
Francisco Carrión Parra5o 
Calle de Barrero, 17 
TARIFA DE PRFCIOS 
Aceite de oliva fino, arroba 24 pesetas. 
Idem idem, el litro 1.95. 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. 
Idem idem, el kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1.50. 
Avellana graso de fragua, arroba 1.50. 
Leña troceada para hornillas, arroba 0.60. 
S E S I R V E A D O M I C I L I O . 
(PATENTADO) 
No se encoje nada, conser-
vando siempre su medida 
primitiva. 
Es su uso agradable; no da 
calor porque es de una sola 
tela suave. 
No hay que plancharlo; sólo 
lavado y estirad 3 pye#e usar-
se en seguida. 
Precio: 2 pesetas 
Casa Berdún 
PÉRDIDAS 
En el pasco se ha extraviado un im-
perdible, el úl t imo día de feria, con un 
rótulo que dice <Ruiz». Se giatificará 
a quien lo entregue en el estableci-
miento de tejidos de calle Lucena, nú-
mero 2. 
También en la Plaza de Toros, en la 
corrida nocturna, se dejaron olvidado 
un bastón de caña de bambú , negro, y 
p u ñ o de plata que figura una cabeza de 
cigüeña. A l que lo entregue en esta 
Redacción, se gratificará. 
A L INICIARSE 
una convalencia larga y penosa después 
de un per íodo de suma debilidad, hay 
que estimular el poder digestivo y 
combatir la inercia del perdido vigor 
físico-moral. La Ciencia, por medio de 
infatigables estudios, ha hallado un re-
medio eficaz para combatir esa debilidad 
y devolver al enfermo su apetito y sus 
energías, val iéndose del reconstituyente 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, aprobado 
por la Real Academia de Medicina. 
Como existen similares, hay que rechar-
zarlos y solicitar el que en la etiqueta 
exteriot lleva impreso con tinta roja 
las palabras Hipofosfitos Salud. 
A R R O L L A D O POR EL TREN 
El soldado del regimiento de las Or-
denes Militares, Nicolás Crespo, natural 
de Oallur (Zaragoza), al subir al tren 
fué cogido, sufriendo la fractura de un 
brazo y una contusión en la cabeza. 
Ingresó en el hospital. 
SE VENDE 
una estantería nueva con portalones, 
mostrador y aparador. 
Darán razón en esta Administración. 
NUESTROS REGALOS 
Oportunamente entregamos en nues-
tra Redacción las entradas que regalá-
bamos a nuestros lectores para la corri-
da del día 21 . Solamente se han pre-
sentado seis papeletas premiadas, igno-
rando si las otras estarían en poder de 
personas que no entendieran la forma 
del regalo, o ignoraran los números 
premiados en e! sorteo. De todos mo-
dos ya no son válidas. 
Como tenemos dicho, las restantes 
papeletas pueden ser utilizadas como 
entrada de Sol, por mujeres y niños, en 
la becerrada de esta tarde. 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días. 
El semanario satírico 
está de venta en la librería El Siglo XX 
BL SOL D E A N T E Q U B U A Páf4n« ~ 
Del accidente automo-
v m s t a 
Dtsgracladamente, cuando parecían 
de menos gravedad las lesiones sufri-
das por el teniente coronel don Fran-
cisco Martínez Maldonado, en el acci-
dente de que dimos cuenta el domingo 
anterior, falleció dicho señor , en la 
mañana del lunes, habiendo sido sacra-
mentado, así como su esposa. 
El sepelio hubo de celebrarse en la 
misma mañana, por carecer el hospital 
de depósi to , siendo acompañado por 
bastantes personas y autoridades mil i -
tares y civiles; y ayer, sábado, se cele-
braron funerales por su alma en la 
iglesia de San Juan de Dios. 
Asistieron al señor Martínez en sus 
úl t imos momentos,y aún continúan aquí 
velando a los demás heridos, los abo-
gados don José y don Antonio Martí-
nez Maldonado y señora,y sus hermanos 
el capitán de Ingenieros don Rafael y 
doña Ana María, venidos de Madrid, y 
don Andrés Alpañés y don Guillermo 
Gaubert y señora, hermanos de doña 
Ursula, llegados de Alicante. 
El martes vinieron personalmente de 
Málaga varios jefes y oficiales en re-
presentación del gobernador y guarni-
ción de dicha capital, y asimismo otros 
amigos particulares del finado, para dar 
el pésame a la familia y conocer el 
estado de los demás accidentados. 
También se han recibido multi tud de 
telegramas de muchos puntos de Es-
paña, dando el pésame e interesándose 
por los heridos, siendo entre ellos 
señaladísimos los del señor obispo de 
esta diócesis y de los subsecretarios de 
Fomento y Hacienda, general Vives y 
don José Corrales, respectivamente. 
La señora del finado, d o ñ a Ursula 
Alpañés, acusaba anoche ligera mejoría, 
así como su hija Ana, lo que hace con-
cebir algunas esperanzas de curación. 
El chófer también parece mejorar. 
Unimos nuestro pésame a les reci-
bidos por dichas distinguidas familias, 
y hacemos votos por el restablecimiento 
de las demás víctimas del trágico acci-
dente. 
Después de la romería 
Van cruzando el olivar 
lentamente ios romeros..* 
Son sus rezos plañideros , 
cual de abejas el zumbar. 
Entre el ramaje blanquea 
la ermita como paloma; 
al descender de la loma 
está la tranquila aldea. 
Muere la tarde de Mayo..., 
detrama un trémulo rayo 
el so! de carmín intenso... 
Y en los ramos pensativos 
de los oscuros olivos 
flota un suave olor de incienso. 
F. G. DE CÓRDOBA 
1 1 
fe w ^ ^ ^ i l l 
Ha r e c a í d o acuerdo u n á n i m e entre 
la juventud «bien» antequerana, 
beber hoy en la P l a z a de T o r o s 
el rico «NECTAR» de «ALVEAR». 
¡No hay otro mejor! 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de la$ onarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo cottean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25 .—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Día 26 .—Doña Pilar Artacho Pino, su-
fragio por sus difuntos. 
Dia 27.-—Sufragio por don Esteban Ar-
tacho. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 28.—Don Francisco Romero Gar-
cía, por su esposa. 
Día 29.—Don José Castilla Granados, 
sufragio por su madre y hermana 
Trinidad, 
Dia SO.—Señojes hijos de don Daniel 
Cuadra, por sus padres. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 31,—Don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
C A S A B E R D Ú N 
Tejidos. Confecciones. Sastrería de lujo. 
(Se necesitan oficialas.) 
Seminarista ahogado en 
Anteayer se tuvo noticia de haber 
ocurrido algo grave al joven Manuel 
Atanet Sierras, hijo del industrial don 
Francisco Atanet, que cursaba estudios 
en el Seminario de Málaga. En efecto, 
desgraciadamente, se ha confirmado la 
noticia, sabiéndose que pereció ahoga-
do cuando se bañaba en el mar. 
He aquí los detalles del suceso que 
da un diario malagueño: 
«La fatalidad quiso que el seminarista 
Manuel Atanet, que no sabía nadar, se 
alejase de la orilla algo más de lo co-
rriente, confiado quizá en el buena 
marea que hacía; el caso es que llegó 
a perder pie y al tratar de retroceder 
no pudo lograrlo lo pronto que quisie-
ra; perdió la serenidad y, lejos de con-
seguirlo, fuése más adentro, hund ién-
dose hasta quedar bajo el agua, después 
de una desesperada y emocionante 
lucha por lograr salir a flote. 
Tan rápido e inesperado fué el acci-
dente que sus compañeros apenas tuvie-
ron tiempo de disponerse a acudir en 
su auxilio, siendo todos los esfuerzos 
inútiles, pues aunque cuando lograron 
sacarlo a tierra todavía daba señales de 
vida, dejó de existir a los pocos mo-
mentos por efecto de la asfixia: tal era 
la cantidad de agua que había tragado. 
Desde la playa fué trasladado al edi-
ficio de la Casa de Misericordia, por si 
allí los auxilios de la ciencia hubieran 
podido serle útiles, pero, como ya 
hemos dicho, todo fué en vano.» 
El padre del desgraciado muchacho, 
que se trasladó a Málaga al recibir el 
primer telegrama, sufrió la tremenda 
impresión que es de suponer al encon-
trar a su hijo ya cadáver. 
Ante tan terrible desgracia, que priva 
a los padres y hermanos de un ser 
tanto más querido cuanto en él tenían 
puestas sus esperanzas y reconocidas 
sus dotes para la sagrada carrera que se-
guía, no tenemos palabras con que 
expresar nuestro sentimiento, si no las 
de pedir a Dios por el alma del joven 
fallecido y dar a la familia la seguridad 
de nuestra participación en su dolor. 
B U E N HUMOR 
(Un mozo de cuerda entra en una ca-
misería): 
Mozo,—¿Tiene V, puños?. . . 
Dependiente ,—Sí, señor, ¡y buenos!,,. 
Mozo.—Pues, hágame el favor de 
salir a cargarme un baúl. 
* * * 
(Unos pajaritos reflexivos, posados en 
lo» hilos telegráficos): 
—Cuando todo sea telegrafía sin hi-
los, ¿ d ó n d e vamos a descansar? 
•** 
El colmo de un hambriento: 
—Comerse las orejas de un perro de 
caza, porque son <gachas»: 
De la revista satírica BUEN HUMOR, que 
se halla de venta en EL SIGLO X X . 
P á f i n a é.* — E L S A L D E A N T E Q U E R A 
Las fiestas de ayer 
LAS C U C A Ñ A S 
Fué un n ú m e r o distraído el celebrado 
ayer tarde, en el paseo. Consistió en 
una función de cucañas, globitos y fan-
toches, etc.,rsiendo divertido el espec-
táculo de los que intentaban llevarse 
los premios, consiguiéndolo algunos— 
¡y eso que era difícil!—y regocijante la 
ascensión de los fantoches, así como de 
gran efecto los fuegos japoneses, ter-
minando todo después de las ocho. 
Los que consiguieron premio en las 
cucañas fueron: en el soldado, Manuel 
Ruiz Moreno (dos), José Sánchez Cas-
ti l lo, Ramón Almagro Díaz y Manuel 
Benítez, que también lo obtuvo en el 
bolso. 
LA VERBENA 
Como estaba anunciado, anoche se ce-
lebró la verbena en el paseo de Alfonso 
X I I I . En el centro del mismo, que du-
rante toda la feria ha estado iluminado 
y adornado por una serie de farolillos 
y banderitas, se instaló^ el baile, resul-
tando estrecho el lugar para las parejas 
dada la enormidad de sillas que se 
instalaron y a las cuales rodeaban tam-
bién, de pie, una multi tud de personas. 
Amenizó el baile la orquesta del salón 
Rodas, y durante él danzaron no mu-
chas parejas, pero incansables algunas 
para conseguir el premio, que al fin 
no se o to rgó por falta de jurado. 
En lugar inmediato estuvieron can-
tando varios «cantaores* flamencos, 
acompañados de guitarras. 
Más abajo se colocó la banda de 
música, para descongestionar de gente 
el lugar del baile, no consiguiéndose 
ese efecto, pues como las moscas todos 
se apiñaban en el lugar de más luz. 
Al principio del paseo y utilizando 
el p e q u e ñ o estanque que sirvió para 
la «gymkhana>, se improvisó una fuente 
de surtidor, con plantas alrededor, re-
sultando de bonito efecto. Hubo chu-
rros..., y demás cosas propias de la 
ocasión. 
La fiesta estuvo muy animada hasta 
las primeras horas de la madrugada, 
pero se echó de menos la famosa zam-
bra gitana del Albaicín, del Zacatín, o 
más modestamente, de la cuesta Salas..., 
porque las gitanas se fueron a dormir 
antes de tiempo. 
Para otra vez, hay que organizar la 
fiesta, distribuyendo las atracciones y 
la luz por todo el paseo, y no defrau-
dando a las jóvenes que se engalanan 
para ser reinas de la fiesta..., y a quie-
nes por obtener el campeonato se pasan 
bailando toda la noche... 
Como a la ocasión la pintan calva, 
vamos a aprovecharla para decir que 
es completamente necesario pensar en 
el aumento de asientos en el paseo. 
Entre la «gymkhana» y las cucañas se 
han roto varios bancos, de los llamados 
canapés, porque no podían resistir el 
peso de la gente que los asaltaba y 
subía en ellos para ver mejor. Esos 
bancos, si c ó m o d o s y propios de jar-
dín, no sirven para un paseo público, 
y además en el número en que están 
no hay suficientes para los días de bulla. 
Mientras no se proyecte una amplia-
ción del paseo o la transformación de 
sus plantaciones, es necesario se apro-
vechen más los espacios que ocupan 
los asientos, colocando nuevos bancos, 
dobles y mayores, al igual de los usa-
dos en muchas capitales y reconocidos 
como prácticos. 
Y los canapés actuales distribuirlos 
en los jardines del Quiosco. 
ESTATUTO MUNICIPAL 
Precio: DOS pesetas. 
O» venta «n la libraría «El Siglo XX». 
La becerrada de hoy 
Reina gran entusiasmo para esta fies-
ta, que cuenta para su éxito, además de 
la gracia de nuestras mujeres, reinas 
de la belleza, y del arrojo de los distin-
guidos diestros que en ella actuarán, 
con una novedad, o sea, el rejoneo de 
un novillo, por el acaudalado aficionado 
Curro Durán . 
Este distinguido joven, que tiene en 
Antequera muy buenos amigos, actuó 
en ésta en otra becerrada hace unos 
años, y ahora ha sido invitado, ofre-
ciéndose a rejonear al estilo del famoso 
Cañero, Gran caballista y diestro en el 
acoso de reses, seguramente realizará 
con éxito esa suerte, en boga ahora en 
las fiestas taurinas. 
Después de esta primera part« de la 
becerrada, se lidiarán otros tres anima-
litos por los ya veteranos matadores don 
Carlos Mantilla, don Agustín Checa Mo-
reno y don Matías Bores, en cuyas cua-
drillas formarán don Enrique Luna Gar-
cía, don Antonio Casaus Alvarez, don 
Pedro Bores Aguiiar, don Antonio 
Herrera, don José León Sánchez-Garr i -
do y don Francisco Luna. 
Pedirá la llave don Javier Muñoz 
Rojas. 
En el Casino están expuestas, una 
primorosa l^ave, regalo de la presi-
denta de honor doña Tecla Regcl, de 
García, y las banderillas, moñas y otros 
objetos que regalan las demás presiden-
tas, que como se sabe son las beilas 
señoritas Eugenia Laude, Carmina M u -
ruve, Pepita Jiménez, Beatriz Rojas, 
Carmen fieras, Blanca Luna, Fuensanta 
Gómez , Dolores Herrera, Blanca Pan-
toja y Rosarito Mantilla. 
La fiesta comenzará a las cinco. 
PLUMAS DE BOLSILLO 
«stilográfícas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
Oa ven!» «n la l ibraría «El Siylo XX» 
La revista anual 
El Sermo. señor capitán general d« 
la Región, en escrito de 12 del actual, 
dice lo siguiente: «Excmo Sr: La regla 
sexta de real orden circular de 8 de 
Julio de 1924, (D. O. núm. 152). exige 
para el indulto total de las sanciones 
impuestas a los que dejaran de pasar 
la revista anual o tiasladaran su resi-
dencia sin autorización, que en plazo 
de dos meses desde la publicación de 
dicha real orden, legalicen su situación 
militar; por tanto, el que solicite aco-
gerse a ios beneficios del real decreto 
de la presidencia del Directorio militar 
de 4 del pasado mes, deberá previa-
mente legalizar su situación militar en 
la oficina correspondiente, la que lo 
comunicará al juez Instructor del expe-
diente si lo hubiera formado, e leván-
dose en consulta a mi autoridad sobre 
la resolución que proceda en el caso 
que no hubiera formado expediente; 
una vez legalizada la situación, elevará 
en consulta la solicitud con certifica-
ción de la oficina correspondiente de 
haberse dado cumplimiento por el soli-
citante a la citada regla sexta de la 
antedicha real orden. 
Lo digo a V. E. para conocimiento y 
cumplimiento por los cuerpos y un i -
dades de la provincia de su mando, 
procurando se dé la mayor publicidad 
posible para conocimiento de los inte-
resados.—Lo que de orden de S. E. se 
publica en la de hoy para conocimiento 
y cumplimiento.—El comandante jefe 
de E. M._ Joaquín Aifarache. Rubsicado. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO X X " 
«Rayo de sol», novela, por Guido da 
Verona.—5 pesetas. 
«La vida comienza mañana», novela, 
por Guido da Verona.—5 pesetas. 
«El caballero del Espíritu Santo>, histo-
ria de una jornada, por Guido da 
Verona.—5 pesetas. 
tLa espada del Samuray», novela, por 
R. Blanco Fombona.—6 pesetas, 
'La seducción de la fábula», rovela, 
por F. Arévalo Salto.—5 pesetas. 
• Lo que no pudo ser», novela, por 
Miguel R. Seisdedos.—4.50 pesetas. 
= El hechizo de una criolla», novela, por 
Rafael Roldán Mart ínez.—5 pesetas. 
• El libro de mi s u e ñ o errante», novela 
por Guido-da-Verona.—5 pesetas. 
¡Soldados y Paisajes de Italia», prólo-
go de Guido Mazzoni, senador del 
reino de Italia.—4 pesetas. 
• El Conde Per ico», novela por E. Gu-
t iérrez-Garntro, (de la Real Acade-
mia Española) .—4 pesetas. 
= Antaño y ayer«, volumen Xí de Obras 
completas de Paúl Verlaine.—4 pts. 
•No morimos», pruebas cientificas de 
la supervivencia, (obra premiada por 
la Academia de Ciencias da París), 
por L. Chevreuü .—5 pesetas. 
• Santa María Magdalena», novela de 
René Emery, ( traducción de Felipe 
Trigo) .—4 pesetas. 
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C 
' n provincia 
La Junta Central de Abastos ha con-
cedido la incautación de la sexta parte 
¿e las existencias de aceite de oliva, al 
precio de tasa, que posean en el día los 
tenedores de dicho artículo en bodegas, 
molinos, fábricas o almacenes. Dichas 
cantidades incautadas quedarán en po-
der de los tenedores y a disposición de 
esta Junta provincial por el plazo y con-
diciones que determinan el art. 3.° del 
feglamento de 31 de diciembre de 1923, 
a cuyo efecto se ha dirigido telegrama 
a los delegados gubernativos para que 
procedan a dicha incautación. 
Las demandas de dicho aceite, serán 
presentadas a esta Junta, siempre que 
se haga el pago al contado o exista 
previo depósi to del importe del pedido. 
Para poder determinar con toda exac-
titud la parte proporcional que corres-
ponda a cada tenedor de aceite, se ha 
dispuesto que los mismos presenten de-
claración jurada de las existencias que 
posean el día 21 del actual, fecha en 
que se acuerda la incautación en los 
respectivos Ayuntamientos, previnién-
dose a los infractores que serán casti-
gados con la pérdida del cincuenta por 
ciento del valor de la mercancía y venta 
de las mismas. 
La fecha de declaración de las exis-
tencias de afeite de oliva, terminará e! 
día 25 del actual. 
Nueva orden para la de-
claración de trigos 
Por ia Alcaldía se publicó anteayer 
el siguiente bando sobre nueva forma 
de declarar las existencias de trigos, y 
cuyo asunto es de gran interés para los 
agricultores: 
«En virtud de lo dispuesto por e! ex-
celentísimo señor Presidente de la Junta 
Centra! de Abastos en circular de 12 de 
los corrientes, todos ios productores y 
poseedores de trigo de este término, 
deberán presentar en la Alcaldía duran-
te el mes de Agosto, relación jurada en 
la que conste por separado: 
A ) Existencia en quintales métr icos 
de la cosecha actual. 
B ) Remanente de la cosecha anterior. 
C) Cantidad necesaria para su con-
sumo y siembra. 
D) Sitios detallados en que se en-
cuentran depositadas las existencias re-
feridas. 
A partir del mes de Septiembre, to-
dos ios últimos cinco días de cada mes 
Se exigirá a los productores y poseedo-
res de trigos, nuevas declaraciones j u -
radas de las existencias exactas que 
Posean en dichas fechas en la forma 
anter¡ormente expuesta. 
.Está recomendado a las juntas pro-
v e í a l e s de abastos y a los delegados 
gubernativos, el mayor celo en el cum-
P'irniento de estas disposiciones, y que 
procedan con energía y severidad en 
la imposición de sanciones a los infrac-
tores, haciéndolas efectivas directamen-
te, según le faculta el real decreto de 
3 de Noviembre de 1923, y proponien-
do a la Junta Central aquellas que im-
pliquen incautaciones y las que por su 
cuantía no les competa exigir. 
Y en su virtud, requiere a todos los 
productores y poseedores de trigo de 
este término, a que cumplan exacta-
mente lo dispuesto, a fin de que las 
comprobaciones que puedan realizarse 
en cualquier momento, a virtud de sus 
facultades fiscales, por la Junta provin-
cial y señor delegado gubernativo, con 
relación a la veracidad de las declara-
ciones presentadas, como a las omisio-
nes en que incurran los obligados a pre-
sentarlas, den lugar a ninguna de las 
sanciones acordadas por la superioridad. 
Fruta del tiempo 
— Q u é , ¿ v a m o s a la verbena? 
—¡Pa luego es tarde, gitano! 
—-¡Olé, vivan las mujeres 
de este zuelo antequerano, 
que tien grasía por arrobas 
y por tonelás er garbo! 
¡No vas a paeser ni ná 
la reina!... 
—Vaya, no tanto..., 
no ersageres, Antoñito, 
qué eres mu ersagerao. 
—Zólo digo la verdá, 
y en vez de aumentar, rebajo. 
¡Si es que vas pa que t' aplaudan 
y que arrojen a tu pazo 
flores, palomas, pichones 
y hasta gayinas y gayos! 
Tú , gracias a Dios, no ties 
que pedir a eze Abogao 
bendito que te proteja, 
pues bastan ezos ojasos 
qu' alumbran más que dos focos 
y que me tien trastornao. 
Zeguro que eze mantón 
ce carga un premio este a ñ o , 
y, por bailar..., ya veremos... 
d' ezo soy yo er que m' encargo; 
apostaría cualquier coza 
a que damos er gorpaso 
en er paceo Arfonso X I I I , 
y c¡ no, ar tiempo... 
—¡Qué chasco 
que luego resurte...! 
—Qué . . . 
—Que mos quedemos burlaos, 
—¿Burlaos nozotros? ¡No pienses 
en lo imposible! 
—¡Cuídao 
qu' ersageras ciempre tó! 
¿Pa qué t' ilucionas tanto? 
—Pues te lo voy a desir 
como lo siento; Rosario: 
¡porque estoy por tu persona 
cada día más chifraol 
M I G U E L MANJÓN 
Ribadeseüa (Asturias). 
Matamoscas ideal. 
El menos repulsivo. D A I S T 
Be venta M la libraría «El Sigla XX» 
Estadística de existen-
cias de trigo 
CIRCULAR 
Ei Excmo. Sr. General presidente de 
la Junta Central de Abastos, en escrito 
de fecha 12 del actual, dice lo siguiente: 
«Los avances de producción de trigo 
en ei año presente no son todo lo 
optimistas que fuera de desear, pues 
si en algunas comarcas han podido 
defenderse las cosechas, en otras, en 
cambio, han sido agotadas por la se-
quía, y aún llegando a obtener la pro-
ducción media del quinquenio último, 
es sabido que dicha producción resulta 
insuficiente para las necesidades del 
consumo nacional, si bien, existiendo 
remanentes arrastrados de passdas i m -
portaciones, cuya cuantía, aunque cal-
culada no está determinada perfecta-
mente, se hace necesario formar una 
estadística del total de existencias, que 
permita conocer sí están a cubierto las 
expresadas necesidades. 
La importancia de esta estadística y 
de que se haga con el mayor esmero 
posible, no puede ocultársele a las 
Juntas provinciales de Abastos y dele-
gados gubernativos que será sobre 
quienes pese esta labor, pues no sólo 
es interesante y necesaria desde el 
punto de vista de atender el abasteci-
miento del país en artículo tan indis-
pensable, sino también como defensa 
de la producción nacional, en evitación 
de posibles agios parciales y de cam-
pañas para realizar importaciones per-
judiciales o cuando menos innecesarias. 
Dicha estadística será además una 
base firme y verdadera para calcular 
bien el consumo que tanto en este ar-
tículo como en otros ha sufrido los 
últimos años variaciones desproporcio-
nadas a los cálculos normales. 
Como consecuencia de todo lo ex-
puesto, las Juntas provinciales de Abas-
tos y delegados gubernativos, tan 
pronto como tengan conocimiento de 
la presente circular, procederán a la 
formación de la estadística de trigo con 
arreglo a las instrucciones siguientes: 
Primera. Las Juntas provinciales en 
sus respectivas circunscripciones y los 
delegados gubernativos en los partidos 
judiciales de su jurisdicción, dispon-
drán que todos los productoras y po-
seedores de trigo presenten en las alcal-
días de su residencia durante el pre-
sente mes de Agosto, relación jurada 
en la que conste por separado: 
A) Existencias en quintales métri-
cos de la cosecha actual. 
B) Remanente de cosechas ante-
riores. 
C ) Cantidad necesaria para su con-
sumo y siembra. 
D) Sitios detallados en que se en-
cuentran depositadas las existencias 
referidas. Pudiendo comprobar en cual-
quier momento y a virtud de las facul-
tades fiscales e inspectoras de las Juntas 
y delegados, tanto la veracidad de 
las declaraciones prestadas como las 
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omisiones en que incurran los obliga-
dos a presentarlas y no lo hubieran 
verificado, proponiendo las sanciones 
que corresponda. 
Segunda. Con los datos existentes 
en las declaraciones juradas, que que-
darán en poder de dichas autoridades 
para la debida constancia, y los que 
aquéllas puedan adquirir relativos a las 
cantidades de trigos necesarias para el 
consumo y siembra de cada pueblo, los 
delegados gubernativos en los cinco 
primeros días de Septiembre formarán 
estados en los que se consignen de 
manera clara y precisa: 
A) Cantidad existente en el partido 
judicial, procedente de la actual co-
secha. 
B) Existencias remanentes de ante-
riores. 
C) Cantidad necesaria para el con-
sumo y siembra en la demarcación. 
D) Resumen genera!, consignando 
el total disponible y el total destinado 
a consumo y siembra en el partido. 
Dichos estados serán remitidos por los 
delegados de referencia a las respectivas 
Juntas provinciales dentro de! indicado 
plazo, proponiendo las sanciones a que 
hubiera lugar. 
Tercera. Las Juntas provinciales en 
el momento de recibir los estados antes 
dichos, procederán a la formación de 
¡a estadística de trigo de la provincia, 
por partidos judiciales, totalizando se-
paradamente la cantidad disponible y 
la necesaria para el consumo y siembra 
en todo el territorio de sus funciones, 
remitiéndola a este Centro antes del día 
15 del próximo Septiembre. 
Cuarta. A partir de dicho mes de 
Septiembre, todos los últ imos cinco 
días de cada mes, se exigirá a los pro-
ductores y poseedores de trigo nuevas 
deciaráciones juradas de las existen-
cias exactas que posean en dichas fe-
chas en la forma anteriormente expues-
ta, y por los trámites establecidos, con 
los plazos que se indican, quedarán en 
esta Central la estadística mensual de 
cada provincia. Recomendando a las 
Juntas provinciales y delegados guber-
nativos el mayor celo en el cumpli-
miento de estas disposiciones, proce-
diendo aquéllas con energía y severidad 
en la imposición de sanciones a los 
infractores, haciéndolas efectivas direc-
tamente .según los faculta el real decreto 
de 3 de Noviembre de 1923, y propo-
niendo a la Central la imposición de 
las que impliquen incautaciones y de 
las que por su cuantía no les competa 
exigir. 
Quinta. Los delegados gubernati-
vos, como presidentes de las comisio-
nes de información comercial, cuidarán 
de que se cumpla lo que dispone la 
real orden de 7 de Diciembre anterior, 
remitiendo semanalmente a la Central 
nota bastante en que se resuman las 
informaciones de la semana en lo rela-
tivo a cotizaciones, existencias y ofertas 
de trigo, harina y pan. 
Sexta. A l objeto de que esta circu-
lar tenga el general y debido conoci-
miento, se recomienda de un modo 
TTIulticopiador Ultraperfeccionado. 
Puede utilizarse igualmente con escritos 
a pluma o de máquina. 
Empleo instantáneo. Nada de rodillos. 
Vea usted a Muñoz y le explicará su rá-
pido y curioso manejo. 
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La mejor revista para los niños y niñas 
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especial a las Juntas provinciales y 
delegados gubernativos, la mayor pu-
blicidad de la misma, insertándola en 
el «Diario de Avisos> y periódicos dun-
de los hubiera, haciéndola pública en 
los demás puntos por edictos y prego-
nes, llegando a la notificación personal 
en aquellos Ayuntamientos que por su 
reducido vecindario, no cause grandes 
dispendios la adopción de este proce-
dimiento.» 
Serán publicados cuantos trubajo» ori* 
ginalts SÉ nos remitan, si el Ctnsefo di 
Redacción los juzga admisibles. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene eorretcondencla. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana^ 
Los que nacen 
Joaquín Delgado Delgado; Francisco 
Casasola Ríos; Agustín J iménez Alva-
rez; Josefa Fernández Ortega; María Te-
resa López Domínguez; Juan Cuesta 
Fernández; Rafael González Luque; Ma-
ría Pérez Pinto; Juan Manuel Chacón 
Delgado; Salvador Ros Paradas. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Los que mueren 
Antonio Lara Cañero, 48 años; Ma-
nuel Martínez Méndez, l año; Gertru-
dis Velasco Pérez, 26 años; Francisco 
Lanzas Cuenca, 2 años ; Josefa Clavijo 
García, 77 años ; Luis Rico Otero, 40 
años ; José Pérez Ruiz, 62 años ; José 
Terrones Pozo, 5 meses; Ramón M u -
ñoz Reyes, 7 meses; Teresa García Ro-
sas, 80 años ; Francisco Santiago To-
rres, 20 meses; Francisca Rodríguez 
Moreno, 4 meses; Trinidad Ríos Arcas, 
37 años; María Delia Escobedo Ros, 
6 meses. 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 10 
• • j J 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
José Castillo J iménez, con Romualda 
Morón Rosas; Francisco Arjona Pedra-
za, con Carmen Sánchez Arroyo; Ma-
nuel Pedraza Molina, con Natividad 
Palomo Jiménez; Miguel Gutiérrez Ba-
rrientos, con Soledad Molina Gutiérrez; 
Luís Martín Campos, con Ascensión 
Navarrete Fernández; Juan García Gon-
zález, con Teresa Hidalgo Fernández; 
Antonio Campano Labrador, con Tr in i -
dad Muñoz Espejo; José Durán Gómez, 
con Isabel Alcoba Navarro; Francisco 
del Arca Pérez, con María Romero Cam-
pos; Francisco Velasco Dorado, con Ma-
ría del Carmen Panlagua Castro; Anto-
nio Fe rnández Galindo, con Teresa Ve-
gas Paradas; Francisco Aguilera Soto, 
con Concepc ión Clavijo Escobar; Juan 
Salas Ronche, con Rosario Burruecos 
Ocaña . 
